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プロクター・アンド・ギャンブ、ル社 (P&G) は， 1837年比創業され，そして1985年 6 月末
現在， 135億ドルの売上高を誇る一般消費財企業である。 P&Gは，また1983年度11:， 7 億7361
万8300 ドルを広告に使い，全米広告主のトップを占め，その首位の座は1964年以来続いている
マーケテイング指向の企業である。(1)では何故，そしてどのようにして， P&Gは現在のような
















(1) i"日本経済新聞J 1985年 8 月 9 日(夕刊) 3 面。 Advertising Age , September 14, 1984, 1. 電通出版









ング指向の企業であった。本稿では， 1891年株式が上場されるまで、の， 19世紀後半の P&Gの
開拓者時代のマーケティング活動を，製品差別化，とりわけ広告活動に焦点を当てて考察した
v， 。












(2) 白髭武『アメリカマーケテインクe発達史.! (実教出版， 1978年)， 112-19。白髭武・下Jl I浩一編著『マーケ
テインク'論.! (日本評論社， 1976年)， 66-700 Glenn Porter,“Marketing," in Glenn Porter ed. , Enｭ
cyclopedia of American Economic History (3vols. , New York: Charles Scribner' s , 1980) , 1, 
386-96. Theodore Levitt, The Marketing Mode (New York: McGraw-Hill, 1969) , vii, 邦訳，土岐
坤訳『マーケテインク9発想法J (ダイヤモンド社，昭和46年)， i 。
(3) Edward Hungerford,“Steadfast Marks The Course (Procter & Gamble, 1837 to 1937) ぺ (un­
published paper) , Chap. 4, 2-4; Procter &Gamble Archives. Alfred Lief,“ It Floats"; 羽e StO'ry 
of Procter & Gamble (New York: Rinehart, 1958) , 14-19，邦訳，野口達弥訳『アイボリ一石鹸
物語J (時事通信社，昭和36年)， 32-38。尚，邦訳は抄訳であり，相当な部分が省かれている。 Oscar Scｭ
hisgall, Eyes On Tomorrow; The Evolution of Procter & Gamble (New York: Doubleday / Ferｭ




でには，年間 2 万6000 ドルの利益を上げるまでになっていた。(4)
P&G における，近代的マーケテイングの蘭芽は，まず広告から始まった。 P&Gが最初に






















(4) Ibid. , 5, 7-8; Hungerford, “Steadfast," Chap. 4, 4-5; Lief, It Floats , 20; If'訳書.1， 39。
(5) Schisgal!, Eyes On, 5-6, 9; Hungerford,“Steadfast,"Chap. 4, 8. 
(6) Ibid. , Chap. 5, 9; Lief, It Floα ts ， 21-24, If'訳書.1， 41-45; United States Patent Office, Stαte­
ment and DeclαTαtion 01 Trade-Mark No. 12477, registered Aug. 4, 1885; P&G Archives. 













が出来，そのうちウィリアム・プロクターには 5 人の息子，ジェームズ・ギャンブ、ルには 6 人














(8) Ibid. , Chap.5, 10; Schisgall, Eyes On, 9, 30-31; Procter & Gamble , Memorable Years in 
P&G History (P&G, 1978) , 8-9. 
(9) Ibid. , 6; Hungerford,“Steadfast, " Chap. 5, 5-6 and Chap. 6, 5; Leaf, It Floats , 28-29 , 
33, 38, 1"訳書.1， 49-50, 55-56, 61; Schisgall, Eyes On, 12-14, 22. 
(10) Ibid. , 10-11, 13; Leaf, It Floats , 26-28, 31, 1"訳書.1， 46-48, 53; Hungerford,“Steadfast, " 










い，すぐにー樽 8 ドルになり，後には15 ド、ルまで価格は上昇した。連邦軍の調達将校がシンシ


















(1) Schisgall, Eye s On, 13-17; Leaf, It Floats , 32-34, ~訳書ゎ 54， 56。
(12) Ibid. , 34-35, ~訳書J ， 56-57; Schisgall, Eyes On, 17. 
(13) Ibid. , 17-18. 










んは25% を占めていただけだったが，石けんは社会の 2 つの大きな影響を受けようとしていた。




















(15) Ibid. , Chap. 6 , 4; Leaf, It Floats , 40, i"訳書.!，64-65; Schisga!l, Eyes On, 20. 
(16) Ibid. , 22-23; Leaf, It Floats , 41-42, 11訳書.1， 66-67.
(17) Ibid. , 43, r訳書J ， 69; Hungerford,“Steadfast, " Chap. 6, 10. 






















から 4 分の 3 の部分を使って，その上の 3分の 2 のスペースに，黒地で白抜きの「石けん」と入
れ，下の残りの 3 分の l のスペースに，白地l乙黒で「プロクター&ギャンブル，シンシナチ」






(19) Ibid. , 22, 24-26; Hungerford,“Steadfast, " Chap. 7, 3; Lief, It Floα ts ， 4, 6, F訳書.1， 15， 18。
側 Ibid. , 6, r訳書J ， 19; Hungerford,“Steadfast," Chap. 7, 3-4; Schisgal!, Eyes On, 26, 28. 
(21) United States Patent Office, Stαtement and Declαration of Trade-Mark No. 11939, registerｭ
ed Feb. 10, 1885; P&G Archives; Leaf, It Floats , 6, 0"訳書J ， 19 。
42 小林啓志
には，大きく「アイボリー」と商品名が刻み込まれていたグ







伸びて行った。そしてS ・ E ・モアヘッド， B ・ C ・ロビンズ，ダン・モーガンのような人々


















(22)“Harley T. Procter, P&G' s First Creative Salesman," Better Advertising, n. d. , 2; P&G 
Archives; “ Harley T. Procter: A Salesman to Remember," Moonbeams , n. d. , 1; P&G Arcｭ
hives; Schisgall, Eyes On, 29. 
(23) H. W. Brown,“An Intimate History of The Procter & Gamble Compamy," (about 1913) , 2, in 
File A-5; P&G Archives; Memo on personalinterview with Rodney Procter, June 25, 1956, 
1; P&G Archives; “Procter," Moonbeams , 1; Hungerford,“Steadfast," Chap.6, 11; Schisgall, 
Eyes On, 29, 32; Leaf, It Floats , 8, If'訳書.!I， 22。
・倒 Ibid. , 7-8, r訳書J ， 20-21; Hungerford, “Steadfast," Chap. 7, 3; Schisgall, Eyes On, 28. 
側 Ibid. ， 28-29; Leaf, It Floats , 9, r訳書J ， 23。
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の「純粋き J 1[.，広告のテーマを絞ることに決めた。しかし「純粋な石けん」とは何かという








酸塩0.28%，鉱物質0.17%，合計0.56%。そしてこの不純物0.56% をヨ|いた「純度99. 44%J が
歴史上有名な広告スローガンの 1 つとして生まれたのであった。側










































部化学教授，コネチカット州，ニューへブン。 1882年12月 23 日叫と締めくくられ，教授名と大
学名のみは大文字で記されていた。側乙の広告は，雑誌の最初のページの雑誌名と編集欄の下全
てを使って， 4 分の 3 ページ大のスペースに載せられた。広告媒体は雑誌だが，その雑誌の中
でも，より限定されたオーディエンスから，若い年令層のオーディエンスを対象とした。そし
包わ FIRST IVORY SOAP AD, 1882. Photograph, P&G Archives; Schisgall, Eyes On, 31, 33-34; 
Leaf, It Floats , 11, 0"訳書Jj， 26-27。 コピー・フォーマットの型と視覚化方法の種類については，小林
太三郎『現代広告入門〔第二版J.g(ダイヤモンド社， 1983年)， 186-7, 192-5, を参照o
(28) IVORY ADS-HARPERS YOUNG PEOPLE, 1883. Photograph, P&G Archives; Schisgall, 
Eyes On, 34. 
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て，同じ広告が，当時高い評価を得ていた全国雑誌『ザ・センチュリー.1， 1883年 2 月号に初
めて 1 ページ全部を使って掲載された。そしてより広いオーディエンスを対象とした雑誌に，



























(29) Hungerford,“Steadfast," Chap. 7, 4-5; Leaf, It Floats , 11, r訳書J ， 27; Schisgall, Eyes On, 
31; “Procter," Moonbeams , 1. 
(30) Ibid. , 1; Hungerford,“Steadfast," Chap.7, 5-6; Schisgall, Eyes On, 35; Leaf, It Floats , 
3, 11-12, 1"訳書J ， 13, 27-28。
(31) “ Procter," Better Advertising, 2. 





































れ，その横には白 t，ハンカチが広げて 2 ケ所で止められて，干されている。女の子の体はかな
り前傾していて，右手は大きな茶色の木の洗い桶の上に乗って体重を支えている。洗い桶の中






























。4) Schisga!l, Eyes On, 35; Procter & Gamble , Celebrating 100 Yeαrs IVORY Soap As Amerb.ｭ
ca' s Favorite , booklet, (1979) , 23; Leaf, It Floats , 70, ~訳書~， 105-6 。
(35) Ib id. , 56, ~訳書~， 84; IVORY ADS (POSTER) , 1884. Photograph, P&G Archives. 


























。ヵ FIRST FULL-PAGE “ IT FLOATS" AD, 1891. Photograph, P&G Archives; Schisgall, Eyes 
On, 34; Leaf, It Floats , 12, 89, r訳書.1， 28。





































(40) Hungerford,“Steadfast," Chap. 6, 13-14, Chap. 8, 1-2; Leaf, It Floats , 58, ~訳書.1， 87; Sch-
isgall, Eyes On, 36; “ Procter," Moonbeams , 2. 
(41) Leaf, It Floats , 57, ~訳書.1， 85-86; Hungerford,“Steadfast," Chap. 8, 6. 





























(43) Ibid. , 36-38; Hungerford,“Steadfast," Chap. 8, 5; Leaf, It Floats , 60, ü'訳書.1， 90-91 。
凶 Ibid.': 58-59, 61, ~訳書.1. 88, 91-92; Schisgal!, Eyes On, 38. 
位。 Hungerford，“Steadfast，" Chap. 8, 11-12; Leaf, It Floats , 62, ~訳書.1， 94; Schisgal!, Eyes On, 
39. 
(46) Ibid. , 39-41; Leaf, It Floats , 62, 64-65, ~訳書.1， 94, 96-98; Hungerford,“Steadfast," Chap. 8 , 11, 














りの「斑点入りドイツ」石けんは 1 ポンド 5+セント，一番高い箱売り石けんの「アイボリ






には，運賃無料制度が導入されていた。そしてまた同時に，石けんを 5 箱注文すれば， 「タウ








弘司 Ibid. , Chap. 7, 7; Brown, “In timate History," 5; “ Procter," Moonbeams , 2. 
性8) Price List Procter &: Gamble Soaps , Oct. 15, 1879; P&:G Archives; Leaf, It Floats , 72, 117, 
『訳書~， 107-8 。
性9) Letter 0 f Procter &: Gamble to new customers, Oct. 24, 1885, in File SA S-c 1885; Letter of 
Procter Gamble to customers, Jan. 15, 1887, in File 80-45; both in P&:G Archives; Leaf, It 
Floats , 59, 62, r訳書J ， 89, 93。
52 小林啓志
ではどれだけブランド製品が急成長し，それと比較して従来の計り売り石けんの比重が低下
して行ったかを具体的に見てみよう。 P&G全体の石けん販売量は， 1876年25万5185箱， 1878 
年34万7490箱から， 1889年には79万9573箱に急上昇している。 1878年ホワイト石けん(後のア
イボリ一石けん)が新発売された時には，計り売り石けんの最高級品，「斑点入り ドイツ」
石けんは， 8 万4612箱，ホワイト石けん 2 万38箱が売れている。 1879年 7 月にアイボリ一石け
んが発売されると，最初はなだらかな成長であったのが， 1883年に急成長を始め，乙の年アイ
ボリ一石けんは 5 万 8546~γ 箱売れ，初めて「斑点入り ドイツ」石けんの販売数量を抜
いている。 1884年 8 万箱， 1885年11万箱， 1886年12万箱と売上高を伸ばし， 1887年には新たに
6 オンスのサイズを新発売し， 2 サイズ合計で21万箱と伸び続けている。 1885年に新発売され
たレノックス石けんは，周年 9 万2580箱売れ，一挙民ブランド製品として急成長し， 1888年には
24万922箱売れている。一方，計り売りの「斑点入り ドイツ」石けんは，むしろ減少を始め，


















そしてこのアイボリ一石けんとレノックス石けんの登場により， P & G は低価格で高度に効
果的なブランド商品の大量生産・大量販売への道をはっきりと歩み始めたのであった。しかも

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(51) Ibid. , 41; Leaf, It Floats , 71. 
(52) Ib id. , 73, r訳書~， 108-9; P&G, Memorable Years , 23-24; Schisga!l, Eyes On, 41-42. 
(53) Ibid. , 43-44; Leaf, It Floats , 74, ~訳書~， 109-10。
56 小林啓志








は，ウィリアム・ A ・プロクター，ハーレー・フロクタ，ジェームズ・ N ・ギャンブ、ル，が
各々 25%，年老いたジェームズ・ギャンブ、ルが17%，デーピッド・ B ・ギャンブルが 8%であ
ったが，その年の秋には両家が各々半分出し合って，ウィリアム・クーパー・プロクタ -IL ，





ージャージー州法の下で， 7 月，株式会社となった。資本金は， 1 株 100 ドルで 4 万5000株の
450 万ドルとし，その半数を普通株とし，残り半数を利率 8%の優先株とした。 11名の取締役
会役員のうち 5 名は，もう 87才となっていたジェームズ・ギャンブルを除く， 5 名の前パート






(54) Ibid. , 74一77， ~訳書.1， 110一15; Schisgall, Eyes On, 44-49; Hungerford,“Steadfast," Chap. 
10, 3-5. 
(5) Schisgal!, Eyes On, 50-51; Leaf, It Floats , 78-79. 
(56) Ibid. , 80-81; Schisgal!, Eye s On, 51-54; Hungerford,“Steadfast," Chap. 11, 1-5. 
1905年，オハイオ州の法律改正により，株主の二重責任が廃止されたので，ニューツャージー州の会社を解散し，
オハイオ州の会社として再発足した。株式は22万5000 ドルが優先株， 600 万ドルを普通株とした。 Leaf，










割は消滅していた。そしてこのプロクタ一家の 2 人によって， P&G は前進し続けた。(59)

















(5わ Ibid. ， 81-82; Hungerford,“Steadfast," Chap. 11, 5; Schisgal!, Eyes On, 54-56; Memo on 
interview with Rodney, 2. 
(58) Leaf, It Floats , 82. 
(59) Ibid. , 85. 



















(61) 白髭『発達史.1. 60-61; 同著『新版広告と PR の研究~ (ミネルヴァ書房， 1973年)， 37-380 Sch-
isgall, Eyes On, 41 , Chap.9 , and Chap. 16. 和田充夫『ブランド・ロイヤルティ・マネジメン卜~ (同
文館， 1984年)， 1810 Philip Kotler, Principle of Marketing (New Jersey: Prentice-Hall, 1980) , 
邦訳，和田充夫・上原征彦訳『マーケテインクゃ原理J (ダイヤモンド社， 1983年)， 424-25, 455, 458-59。
側鳥羽欽一郎「マーケティングの本質と時代別戦略J (未公刊論文)， 6一70 Porter,“Marketing," Enc 
yclopedia, 387, 391, 393, 395; Glenn Porter and Harold C. Livesay, Meγchants and M anufactureγs 
(Baltimore: Johns Hopkins Press , 1971) , 9-12，邦訳，山中豊国・中野安・光津滋朗訳『経営革新と流
通支配.! (ミネルヴァ書房， 1983年)， 10-130 Alfred D. Chandler, Jr. , The Visible Hand (Cambridｭ
ge: Belknap Press of Harvard University Press , 1977) , Chap. 9，邦訳，鳥羽欽一郎・小林袈装治訳
『経営者の時代(下) ~ (東洋経済新報社， 1979年) ，第九章。
〔付記〕内部資料の収集には，プロクター・アンド・ギャンブ、ル，シンシナチ本社企業記録保管担当，エド・
ライダ一氏の大幅な協力を得たことを記して，深く感謝したい。
